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Dues noves "coves de forn" al Bages 
1 A l b e r i  Fabrega i Enfedaque 
Intmducció 
Les anomenades "coves de forn" o 
"fornots" són coves artificials exca- 
vades en la roca. El seu nom prové del 
fet que la seva forma evoca la d'un 
forn de pa. Normalment es troben en 
roques toves que, en el cas del Bages, 
són blocs o petits cingles de gres i, en 
el cas de les comarques costaneres, 
com el Maresme o I'Emporda, són ro- 
ques granitiques més dures. Tradi- 
cionalment s'han interpretat o bé com 
a eremitoris alt medievals o bé corn a 
coves sepulcrals. Tractarem d'argu- 
mentar que, segurament, les dues in- 
terpretacions són correctes, i que 
convé distingir-les de les fornicules 
menys fondes que eren oratoris exca- 
vats en la roca. 
Model3D 
@una cova 
de forn El Roc Foradat de cal Milhornec 
El ROC Foradat Rasa. Les seves coordenades, preses de cal Pratbarrina (Castelltallat, Ba- 
de caI Mílhomes amb GPS, són 41" 48' 54.3" N i lo ges). La cova esta excavada en la pa- 
(Castelltal lat. Bages) 3 7 '  13.8" (UTM X=385416, ret frontal d'un petit cingle de roca, 
Y=4630247). L'altitud és de 700  m a una alcada de 1.8 m del nivel1 del 
El Roc Foradat es troba situat en snm. s01. És una típica cova de forn, amb 
un vessant defort pendent, encarat al Ens en va donar noticia, acom- la boca gairebé circular. Té planta 
migdia, sobreel marge esquerre de la panyant-nos a l'indret, el Joan Muns, el.liptica, amb un eix major de 1.25 
El  Roc Foradat 
Porta 
m i un eix menor de 0.9 m. L'alcada 
interior maxima és de 0.9 m. L'en- 
trada fa 0.7 m de diarnetre. 
A la vora del camí que hi  mena s'hi 
veuen fragments de ceramica iberica 
oxidada, molt rodada, i aigun frag- 
meni de sílex. A la part superior de la 
carena, que és molt plana, a mig camí 
de cal Milhomes, h i  ha un túmul cir- 
cular de pedres, d'uns 10 m de dia- 
rneire. 
En el seu entorn, que com hem d i t  
és molt inclinat, no s'hi aprecien es- 
tructures d'habitació de cap tipus. A 
simple vista no es detecta cap ele- 
ment de cultura medievai, en canvi 
tot indica un context prehistoric. 
Uns 3 m al davant de la cova hi  ha 
un petit tram de paret seca que sem- 
bla feta per terraplenar I'espai fron- 
tal de la cova, a l'interior de la qual 
s'hi accedeix per una curta i estreta 
cornisa del mateix aflorament on es 
troba. No es veuen encaixos de tan- 
cament, pero per les dimensions de 
l'obertura no dubtem que hi  havia al- 
guna porta de pedra o de fusta. Tam- 
poc no es veu cap senyal deixat per 
les eines amb les que es va excavar. 
En aquest cas tot apunta a una cova 
sepulcral prehistorica. Per les seves 
caracteristiques la cova recorda molt 
la de la Soleia, que vam publicar a 
Dovella (13).  
Croquis del Roc 
Foradat 
La Cova del Lladre 
del Pla de Sant Pere 
(Sant Cugat del Racó, Bages) 
La Cova del Lladre es troba situada 
en el vessant d'una muntanya que do- 
mina el Pla de Sant Pere (Sant Cugat 
del Racó, Navas, Bages), no gaire 
lluny de les restes de l'església de 
Sant Pere de les Cigales. El Pla de 
Sant Pere és un indret amb moltes 
restes de poblament antic, que va des 
de I'epoca iberica a la medieval. 
Abunden les tombes excavades en la 
roca i els equiparnents relacionats 
amb la vinya medieval. Les seves co- 
ordenades, preses amb GPS, son 41" 
55'  1.4" N i 1' 49 '  44.5" E (UTM 
X=402892, Y=4641312). La seva al- 
t i tud és de 535  m snm. 
La cova la va publicar per primera 
vegada Maria Estruch a Dovella (12),  
on explica la tlegenda d'un lladre de 
cami ral que s'hi amagava. Poc abans 
d'arribar al c im del Puig Massól hi ha 
unes cingleres de gresos t ipics d'a- 
questa zona. En un moment indeter- 
minat, de la paret on hi  havia exca- 
vada la roca, se'n va desprendre un 
gran bloc, amb la cova inclosa, el 
qual va lliscar vessant avall uns 1 0 0  
m. La cara frontai, on hi ha la boca, 
va quedar panxa amunt, formant un 
angle d'uns 3 0  graus amb I'horitzon- 
tal, de forma que la cova ara sembla 
un pou o sitja. Aquesta situació fa 
que I'accés a la cova no sigui facil. 
S'ha de grimpar per la part del darrera 
del bloc i després, amb precaucions, 
baixar per la part superior fins arribar 
a I'entrada, que es troba propera al 
caire. Aixo també fa que sigui molt di- 
fícil fotografiar-la des d'un primer pla. 
El rnillor és Iligar-se amb cordes i ar- 
nesos. El fet de trobar-se girada en- 
laire fa que habitualment el forat 
s'ompli d'aigua de pluja. 
A la part alta del vessant, sota els 
cingles, s'hi troben en superficie 
fragments molt rodats de ceramica, 
Cova del Lladre 
Porta Croquis de la Cova del Lladre 
rra de fusta per refermar el tanca- coves amb els dolmens i considerar- 
ment. les coves sepulcrals, tot i que mai s'hi 
Té planta pricticament circular, han recuperat ossos. 
amb un diarnetre de 2 m. La seva A banda de I'evidencia arqueolo- 
alcada interior maxima és d'1.10 m, gica hi ha una altra evidencia, 
la qual cosa l i  dóna I'aspecte d'una aquesta de rnolt pes. Són els textos 
semiesfera quasi perfecta. L'entrada religiosos i la tradició cristiana dels 
fa 1 m d'alcada, 50  cm d'arnplada a eremites. El terrne anacoreta prové 
la part superior i 6 0  cm d'amplada a del prefix grec ana- que sol tenir el 
la part inferior. En el seu emplaca- significat de anti- i el mot, també 
ment original, la cova devia trobar-se grec, chora, espai de territori rnés o 
a una alcada d'entre 1 i 2 m del ni- menys extens que inclou també els 
vell del sól. seus habitants; aixi el significat de la 
paraula seria "retirar-se" o "reclou- 
re's", lluny del tracte arnb els homes. 
C O V ~ S  sepulcrals Ara, si I'última i definitiva retirada del 
- i eremitoris medievals món és la mort, que de més simbblic 
que retirar-se en vida a una cova se- 
Des dels inicis de I'arqueologia pulcral? Tot i que el mot ermita sig- 
prehistorica es van associar les coves nifica originariament un habitant d'un 
excavades en la roca arnb altres lloc erm o desert, actualment es con- 
megalits: dblmens, menhirs, pedres sidera sinbnim d'anacoreta i és en 
oscil.lantsz, etc. La referencia més aquest sentit que I'usarem, ja que és 
Cova del Lladre del Pla de Sant Pere 
antiga que hem trobat. parlant d'a- un terrne d'un ús més generalitzat 
questa relació, és la de Louis Lartet, que no pas anacoreta. 
qui el 1869, escriu sobre els dblmens Sant Atanasi d'Alexandria va es- 
amb desgreixant gruixut. No s'apre- de Palestina que aquestsd6lmenses- criure la vida de Sant Antoni cap a 
cien enlloc restes de construccions. tan associats a coves i nínxols sepul- I'any 3 5 6  o 362  de la nostra era. Va 
De fet, el pendent del vessant és bas- crals excavats a la roca i dotats, com ser una obra extraordinariament di- 
tant acusat. Només la part superior la llosa d'entrada dels dblmens, d'una fosa per I'epoca, de manera que Sant 
dels cingles és prou plana per per- obertura quadrada; la qual cosa haura Antoni es considera el pare de la vida 
metre I'existencia d'estructures, pero de fer-nos admetre que aquests dos eremitica i monastica. Un dels pas- 
no se n'hi veu cap resta. De totes for- modes de sepultura han pogut coe- satges més coneguts de I'obra diu 
mes el context cultural evident del xistir en aquesta contrada (15)3. que Sant Antoni va decidir mudar-se 
Pla de Sant Pere és un context me- Lartet no dubta gens que aquests 
dieval. Hi abunden les tombes exca- 
vades en la roca, les sitges i tines me- 
d ieva l~  i les restes d'activitat vinicola, 
també medieval. Aquí les aparences 
són que la cova va tenir un ús en I'e- 
dat mitjana, com a possible eremitori, 
tot i la manca d'algun complement 
que corrobori aquesta interpretació. 
De totes formes, per la semblanca ti- 
polbgica amb el Roc Foradat i per les 
consideracions que desprks farem, 
creiem que tarnbé es tracta d'una 
cova sepulcral. l Es una cova de forn ben propor- cionada i d'un treball esmerat. En el seu interior s'aprecien els senyals dei- xats per I'eina amb que es va excavar. 
La boca té  forma subrectangular, no 
gaire regular. A la part superior de 
I'entrada, sobre la roca, hi ha un ra- 
fec per desviar I'aigua de la pluja. A 
la part inferior, a m.3 esquerra, es veu 
1 un encaix on deuria anar-hi una ba- 
dblmens són tan antics com els de la 
Bretanya francesa. a jutjar pel tipus 
de materials arqueolbgics que s'hi 
troben. 
Aquesta associació, potser debil- 
ment fonamentada, es va propagar 
entre els arqueblegs ben bé fins a 
mitjans del segle XX. Com tantes al- 
tres coses, ningú va revisar les bases 
en que es recolzava aquesta relació, 
i a Catalunya es descrivien les coves 
artificials juntament amb els dbl- 
mens, tot i que mai s'hi havia recollit 
cap mena de material arqueolbgic 
que en permetés una datació fiable. 
Que en tinguem noticia, només les 
excavacions de Lluís Esteva, a les co- 
ves del mas Rissec i de la Tuna de 
Solius, a I'Ernporda, van donar pos- 
sibles materials del Calcolític (ca. 
2000  aC), subministrant la primera i 
única prova, fins ara, que permet re- 
alment fer comtemporanies aquestes Sant Antoni ITaddea Crivelli, ca. 1469) 
als sepulcres que es troben a certa 
distancia de la vila. Va demanar a un 
deis seus parents que li portés pa 
molt de tant en tant. Llavors va entrar 
en una de les tombes, I'home va tan- 
car la porta a l  seu darrera, i es va que- 
dar sol a dins (1). Alla el sant va ser 
objecte d'una famosa batussa arnb 
els dimonis que gairebé el van deixar 
mort. És interessant notar com relata 
aquest fet Santiago de la Voragine: 
Otra vez, estando recluido en una 
gruta sepulcral a la que se habia re- 
tirado por una temporada para hacer 
penitencia, una turba de diablos lo 
apalearon hasta dejarle sin sentido y 
medio muerto (18 p. 107P. 
L'església copta dtEgipte, en narrar 
la vida de Sant Antoni diu que va 
prendre refugi en una tomba abando- 
nada excavada a l  vessant d'una mun- 
tanya (17). 
Diverses fonts abunden en la ma- 
teixa idea: 
Els principals establiments dels 
primers fugitius de la societat hu- 
mana van ser els vastos deserts d'E- 
gipte i Siria, on les coves i tombes 
aviat van hostatjar un incre7ble nom- 
bre d'ascetes cristians (8). 
Que els ermitans egipcis, fugint de 
l'associació amb e l  món, es tanques- 
sin en coves no ens ha de meravellar. 
En aquella terra les roques estan ple- 
nes de grutes artificials, que eren les 
tombes deis antics egipcis, i eren fa- 
cils d'ocupar sense que ningú e/s 
obligués a abandonar-les (2 p. 841. 
Ara. els textos mai diuen que els 
anacoretes excavessin per ells matei- 
xos coves a les roques sinó que ocu- 
paven les coves sepulcrals que tro- 
baven i que sens dubte, per imitació 
de la vida exemplar de Sant Antoni, 
buscaven. En aquest sentit la tradició 
cristiana és unanirne. No es pot des- 
cartar, en absolut, que alguns anaco- 
retes obrissin les seves propies coves, 
pero cal acceptar com un fet ben es- 
tablert que els primers eremites van 
ocupar coves sepulcrals ja existents, 
encara que d'epoca indeterminada, i 
que el mateixfenomen -pel caire uni- 
versal de la religió cristiana- s'havia 
d'estendre a tot el rnón evangelitzat. 
La qüestió és: jels primers ermitans 
catalans van obrir coves a les roques 
imitant les tombes" van buscaran- 
tigues tombes autentiques excavades 
a les roques i les van convertir en ere- 
mitoris? Nosaltres ens inclinem cla- 
rament pel segon suposit. I si aixo és 
aixi, la següent pregunta és ¿de 
quina epoca eren aquestes coves se- 
pulcrals? 
El plantejament general fins fa 
poc, més o menys vague, era que es 
tractava de tombes de I'edat del 
Bronze. Els darrers anys, diversos au- 
t o r ~  han aprofundit en el seu estudi i 
s'han proposat, per a diversos tipus 
de coves artificials, datacions que van 
des del Neolític. passant per I'edat 
del Bronze, I'edat del Ferro i arribant 
a I'epoca de I'Antiguitat Tardana, cap 
al segle I I  dC. Un dels problemes és 
trada del  sepulcre.. (Mateu, 27,60, 
Marc, 15,4616. Si bé 6s cert que a la 
Mediterrania h i  ha construccions 
monastiques d'una certa grandaria 
excavades en la roca, no sembla que 
ni els autors més crítics posin en 
dubte el caracter sepulcral de la ma- 
joria de les coves excavades en la 
roca. Així, las tumbas tanto de los pri- 
meros maestros. como de los maes- 
tros espirituales sucesivos configura- 
ron puntos de referencia importantes 
en e l  aspecto rupestre del cenobi- 
tismo (14)'. 
Costa de creure -per gran que fos 
la fe- que els ermitans es fessin tan- 
car perfora a les seves coves. cs cert 
aue la vida de Sant Antoni així ho tes- 
Eremita a Laibela, Etiopia 
el de definir tipologies d'aquestes co- 
ves, pero una idea que recentment ha 
agafat empenta és la de que es trac- 
taria de sepulcres dels primers temps 
del cristianisme. Idea queja el 1918  
havia plantejat F. Carreras Candi 
quan, parlant de les coves de can Na- 
dal, deia que es tractava d'antigues 
tombes cristianes a imitació del se- 
pulcre de nostre Redemptor (9, p. 
35). Així, de la rnateixa manera que 
els ermitans s'hi van establir, copiant 
el fet que Sant Antoni es va retirar a 
una cova sepulcral, amb més motiu 
els primers cristians deurien imitar la 
Biblia: Abraham va enterrar la seva 
dona Sara a la cova del camp de Mac- 
pela ... (Gen., 23,191. Més clars en- 
cara són els Evangelis, en parlar del 
sepulcre de Jesucrist, el cos del qual 
va dipositar en un sepulcre nou, que 
el1 s'havia fet tallar a la roca. Després 
va fer rodolar una gran pedra a I'en- 
timonia. Pero en pura Iogica un viu es 
tancaria per dins, de manera que fos 
el1 qui controlés I'accés a I'habitacle. 
En qualsevol cas, s i  que el recinte 
d'un mort s'haurh de tancar forcosa- 
ment per fora. I si el narrador de la 
vida de Sant Antoni el situa dins una 
antiga tomba és clar que ha de fer 
que algú la tanqui per fora. És molt 
simptomitic que la Cova de Lladre, 
com moltes altres, mostri ben clara- 
ment un tancament des de I'exterior. 
Repassem un parell d'exemples de 
coves eremítiques a Catalunya, que 
ens poden ajudar a entendre millor el 
fenomen. 
Un cas molt emblematic, en 
aquest sentit, és el del monestir de 
Sant Pere del Burgal. a Escaló (Pa- 
llars Sobira). Notable per les seves 
pintures romaniques, per la seva es- 
glésia, amb absis a llevant i a ponent, 
i per una discutible restauració, el 
que a nosaltres ens interessa és que 
el recinte monastic esta edificat so- 
bre un8 cingles de pissarra, en el8 
quals hi ha excavades dues coves. La 
inferior sembla certament un recinte 
eremitic i és I'únic cas que sabem a 
Catalunya en que aquestes coves ar- 
t i f i c i a l ~  s'associen de forma clara 
amb un monestir, de manera que I'e- 
volució dels ermitans als monjos es fa 
aquí fisícament evident. Tot i tractar- 
se de coves artificials excavades en la 
roca, no són coves de forn, ni per la 
seva forma ni pel fet de tenir I'entrada 
a nivel1 del sól. 
Fins i tot aquestes coves podrien 
ser contemporanies del monestir, ja 
que en un cert moment, l'església, 
per evitar el descontrol del8 ermitans, 
va establir que només podrien fer vida 
eremítica aquells que previament ha- 
guéssin demostrat la seva ortodoxia 
passant per un monestir. 
Si Sant Pere del Burgal és aclari- 
dor en un sentit, en un altre ho és la 
Cova de I'Ermita o de can Nadal l l ,  si- 
tuada a Vilanova del Valles. Per una 
banda el nom ja és prou clar sobre el 
seu ús8, i per I'altra una creu mani- 
festarnent gravada a ia capcalera de 
la cova és encara més explícita. 
També aquí tenim una cova arnb I'en- 
trada a peu pla i que no té ni les di- 
mensions ni I'estructura d'una cova 
de forn. Tot i amb aixo es considera 
que molt bé podria ser una cova se- 
pulcral adaptada com a eremitori pri- 
mer i com a barraca després. L'argu- 
ment de mes pesque suporta aquesta 
hipotesi és la presencia -a un8 50  m- 
de l'important hipogeu prehistbric de 
Can Nadal l ( 9 ) .  
A les comarques de la Catalunya 
central, en un estudi molt cornplet, 
on es mostra bé el caracter eremitic 
de moltes d'aquestes construccions, 
s'han inclos les coves de forn, junta- 
ment amb les petites fornicules, dins 
del monasticisme ait medieval (10). 
Des del nostre punt de vista caldria t i- 
pificar les diverses formes de coves 
artificials i, en base a la relativa 
abundancia de jaciments, intentar es- 
tablir els origens, usos i cronologia de 
cada tipus. No ens sembla que n i  I'o- 
rigen n i  la funcionalitat -diversa en el 
temps- d'una cova de forn sigui la 
mateixa que el d'una fornicula-ora- 
tori, per esmentar dos casos extrems 
i ben diferenciats tipologicament, 
que només tenen en comú el fet de 
ser excavades en la roca, a una certa 
alcada del terra. Si una vegada es va 
cometre I'error de considerar totes les 
coves artificials com a tombes de I'e- 
dat del Bronze, no sembla que ara si- 
gui prudent considerar-les sistemati- 
cament com a eremitoris medievals; 
i, si bé és cert que difícilment l'inte- 
rior de les coves donara cap mena de 
materials, unes prospeccions ilo ex- 
cavacions al seu entorn oferirien, sens 
dubte, materals arqueologics que po- 
drien permetre fer-ne datacions. 
Pel que fa als estudis de les coves 
artificials, corn a coves sepulcrals 
prehistoriques, ja hem dit que només 
eii dues coves de I'Emporda es van re- 
collir materials prehistorics, molt es- 
cadussers: 3 trossos de ceramica a 
ma, informes, a I'entrada de la cova 
del mas Rissec ( l l P  i 4 fragments de 
ceramica, informes, en un sondeig al 
peu de la roca de la Tuna de Solius 
(3,  p. 152). f s  realment una eviden- 
cia molt debil. Bosch Gimpera dub- 
tava que aquestes coves fossin real- 
ment prehistbriques: molt més dub- 
tosa encara, s'ha parlat d'una cova de 
Solius (6 p.83)1°. En diverses publi- 
cacions, pero, el GESEART" manté el 
caracter prehistbric d'aquestes coves, 
que Tarrús i Chinchilla situen al Cal- 
colític, remarcant que els seus cons- 
tructors h i  buscaren, en totes, la for- 
mació d'una cavitat artificlal arnb 
planta ovalada i seció hemisferica 
(16), cosa que es gairebé una des- 
cripció exacta de les dues coves de 
forn que presenten? aquí. En termes 
similars s'expressava, I'any 1964, 
Berdichewsky: Este grupo de sepul- 
turas se caracteriza, desde e l  punto 
de vista constructivo, por poseer cá- 
maras sepulcrales, mayores o meno- 
res, excavadas en e l  suelo o en la roca 
natural. Casi siempre estas cámaras 
sepulcrales, por pequeñas que sean, 
tienen forma más o menos abovedada 
y su planta es corrientemente circu- 
lar o elipsoidal(3, p. 157). 
En qualsevol cas és rnolt probable 
que el Roc Foradat de cal Milhomes 
i la Cova del Lladre del Pla de Sant 
Pere siguin coves sepulcrals d'una 
epoca que podria anar des de I'edat 
del Bronze fin8 als primer8 temps dels 
cristianisme, en I'Antiguitat Tardana. 
No hi ha cap fet que demostri que van 
ser usades com a eremitoris, tot i que 
seria perfectament possible, a causa 
dels paral.lels propers. Si fossin pri- 
mitius sepulcres cristians, hi hauria 
una evolució, bastant natural, de la 
cova excavada en la roca a les tom- 
bes horitzontals, també excavades en 
la roca (s. IX i X), i a les caixes de llo- 
se8 (s. XI). No creiem que aquestes 
coves tinguin cap relació directa amb 
el8 ninxols-oratori, com els de Sant 
Miquel de Sorba i de Sant Joan de 
Montdarn, ambdós al Bergueda. No- 
més excavacions al peu d'aquests fo- 
rats podrien aportar una mica de llum 
sobre els seus orígens. 
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1. En el mapa 1:5000 de I'lnstitut Cartogrific 
de Catalunya hi figura com a Puigmaqó. 
2. Les pedres oscil.iants són grans roques que 
es recolzen -en un equilibri gairebé impos- 
sible- sobre aitres blocs. Avui es consideren 
fenbmens naturals provocats per l'erosio. A 
Catalunya són relativament abundants. tot i 
que se n'han destruit moites. La mes famosa 
és la Pedralta de Sant Feliu de Guixols. que 
I'any 1996 va caure i s'ha tornat a redrefar. 
3. Citat a (4 p. 172). 
4. La leyenda dorada, de Santiago de la Vorá- 
gine. es va escriure cap a I'any 1264. 
5. 1 en tot cas aqui caldria dir on era I'objecte 
original a imitar. 
6. Podria pensar-se en una tomba excavada en 
la roca, pero el fet de parlar d'una entrada 
sembla deixar fóra de dubtes que es tracta 
d'una cova sepulcral. A (12 p. 33) es donen 
altres referencies de I'interbs quasi obsses- 
siu dels primers cristians per les coves se- 
pulcrais. 
7. L'autor de la cita. Antonino González 
Blanco, 6s un dels mes critics amb les in- 
terpretacions tradicionals de les coves arti- 
ficials com a coves sepulcrals prehistbri- 
ques. 
8. Tot i aue sembla que aquest nom és recent. . . 
9. Esteva diu que parecen contemporáneos de 
la cueva (11, p. 74). 
10. La cova de Solius és una de les més famo- 
ses entre les coves sepulcrals Drehistbri- 
. . - 
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Cultura, lleure, formació 
i tot el que puguis imaginar 
és als llibres. 
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